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---ANUNCIOS
Insprción de anuncios, comunicados, reclamos,
gacetillas, en primera, tercera y tuarla plana ~
precios coovcoc:ionalea.
Esquelas de dduoción en primera J cunla pi.
oa á precios reducidos.
El populat diario maddleúo El LIberal, que
tanto se arana por 1,1 rOlllento de los intereses
malcrialc:i de la región ara~o/lesa, ocupábase
In pllCO dc la conveniencia de crea" lllla Su-
cUl'sal del Banco L1e Pspail:1 en esta ciuLlad,
~Jara justific;¡r t<ll delllallda decia lo si-
gUIPnt(':
"Ya que se piensa ahora c:rear sucursales del
Hanc,,) de España en variu poblamones que no son
capit.ales de provincia, creemos que l!ierli Jaca pan·
to preferido para est.ablecer una 1e ellas,
La import.ancia. de esta. oiudad e9 bien conocida,
pues tiene mucho comercio, qne ha. aumentado 000-
siderablemente en pocos aBús; buen número de in-
dustrias, algunas de ell88 importantes; numeroll.
guarnioión compuesta de infantería, artillería, in·
genieros y oaballería¡ las oomandanoias de ingenie-
ros y carabineros; el Parque de Artillería; está
tambieo el gobierno milit.ar de la provinoia; ouen·
ta además con BU aotiquíaimo obispado y seminario;
con estacion del ferrocarril de bastante tráfico;
tiene cerca villas y pueblos como Bieilcas, con nu-
meroso comercio, Canftano con Slt adnana, lieobo,
A.usó, las comarcas llamadas canal de Berdún y
Valle de 'llena. y muchos mlÍs pueblos, todos ell08
importantes y con comercio. .Motivos son todos es-
tos más que duficientes parl\ que la dirección del
primer establecimitnto de cródito de Espaib acuer·
de designar sea Jaca uua de h.a poblaciones en
donde S8 fije uua de las nuevlls 8ucursllte! que 89
proyecta establecer'n
En más d(' ulIa ocasión hrlllos dellloslrado
la Ilecesidad dp eXlrndl'" ;1 (';:,la ciud<ld los
sen'it'io5 de IIUl'sll'U pl'i III 1'1' t'~I;lble{'imientn
de cr¡;dilO y 110 IH'mo5 tIc n'pclil' hoy Itl5 ,'a·
zones ell que rUIlJa!J:UlltlS III1('stl'3 pretensión,
pOI' olra pal'LC lllUY a~('l'tad;llllf'rl{e I'xplU'slas
y c(Jlld('n~:ldas ('JI IlIs rl"ll'rnrUS qll(, tic nUt'S[l'll
ilu~tl'arlH l'Olr~;1 Ilcrllos ('o¡,iado.
Qllr su YOZ, más aUlorizad:J CJIlP. la lIul'stra,
Con el horno eléclrico se ha obtenido el
c3rburo de calcio, sustancia que engendra al
contaclo del agua (,1 gas acetileno, tan discu
tido y encumiado en estos úllimos tiempos y
qu~. como mediu de alumbrado económico
tallta esperanza ha hecho concebir. El pro
blema de obtellcr diarnantes 3rtificialcs halla
1':'1 en el homo cléclrico un ractor Importan
Le para la solucidn,
y ell 011'0 orden dc cuestiones cientificas
~qllién podra aventul'al' las consecuencias de
lener:1 malla la producción de tan altísimas
LemperalUras~ Pl.lI'3 direrenL~s problemas de
Gr.oJogia, para explicarse pOI' ejemplo, la fa l'
mación de ciertas l'ocas metamórficas; atl'i
buídas úla acción del ruego cenl['al, ~qué ele·
menLo milS ,'aeional (Iue esas temperaturas
que se ap¡'oximan á las que existen il grandes
proruudidades Cll Illleslro planeta~
El horno clécLrico, para terminal', pone en
manos Je la ciencia un elemento poderosisi.
mo de in\'estigación yen brazos del genio in-
duslrial una ruerza maravillosa par3 lransror·
mar la m~leria y arrallcarla nuevas aplica-,
ClOncs,
REOACCION '1' ADlIINI5TRACION, Calle Mayor, 28
dido que serpentea en arroyuelos de ruego en
I{ls rundiciones,
y es bien racH pilril quien haYil silludado
la Física, comprenuer el principio científico
en que 103 hornos elécll'icos se r!.tndan,
Figúrese el lector UII alambre metillico, por
el cllal se hacc pa~ar tina corriente eléctrica.
Si el ulambrc es de sul1cientc diámeLro )' la
corricOle de inlellsidad 110 muy crecida, la
lransmisión se vel'ifica sin renómeno alrruno
que llame la atención, n
Pero supongamos que el diámell'o del alam-
bre se reduce, que el hilo se ~delgaza miÍs y
mas, que ú la vez la intcnsidad uel fluido elec-
trico crece,
En eslas conlli ',iones, el alambre se calicll-
ta primero, brilla después , adquiere la incan-
descencia y se funde. El calor dt'"sarl'ollado es
tan gralldc l que 110 exisle melal que lo resis-
l<l, El platino y cl i"idio, 105 dos metales que
m3)'or ruerza oponen 91 calor, que resisten
en estado sólido al más poderoso fuego de ror-
ja, se funden dócilmente bajo la acción de una
cOfriente eléctrica con ven ien temen te dirigida.
y ya tenemos aquí un primer dato para
comprender cómo se ellg~ndr3 el horno eléctri-
co; lodo estriba en hacer 1)3S3" una corl'ienLe
elécLrica muy intensa á través de un cuel'po
que resista a la rusión,
Joule y Be(:qllerel, dos risicos de autoridad
universal,dedujeron hace tiempo que la canti-
dad de calor desarrollada e:Haba eu razón JI-
recta Clln la resislencia que 0llOnc el cuerpo
al paso de la l'Iectl'icidad,
P:lI'a obtcner una altisima temperatura,
iml)Qrla, pues, elegir cuerpos que reunan es-
tas dos condicione:.: L" QUE" oponga una resis-
lCllcia grandísima al paso de la electricidad,
2." Que surra sin fundirse las mils elevedas
Lemperaturas El euel'po qu~ parece reullir eu
m:is :JIto grado csas dos condiciones es el car-
bón convenientemente preparado. Y \'éase co·
mo a la poslre tellemos que ser súbditos del
caruúll que 3:'de abraziJndose al oxígeno en
misleriosa combinación química en el lIOrno
ordinario, carbón que lucha briosamelJLe con-
lra el avallce de la elecu'icidad en el lIurno de
esta clase.
El amol' al oxígeno y el odio á la electrici·
dad producen ellllismu crecto en el carbón;
lo calientan, lo inflama n, lo cncielldell, Ni
más ni menos p3sn enlre hJS hombl'cs; el amor
y el odio cllcielldf'n igualmellte las pasiones
é inflaman losúnimos.
Prl'u dejemos las pasiones y los úlJimos y
volvamos al horno,
El Sr. Moissan ha ideado uno de los hO['IIU5
eléctricos mús sencillos, Son los electrodos
dos bluques {le carbón , uno ell cOllunicacioll
COIl el polo POSiLivo, y el otro con el lIegatiro
de Ulla dinamo poderosa,
Oe esla suerte cl Sr. Moissan ha logrado la
ahísima tempcralu ra de 3, 500 grados, mils que
el doble de la que tiene el hicrro rlJllt.lidu y
flamallle,
~~MANARIO liBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMAT~RIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
Jaca 15 de Junio de 1901SUSCRIPCIONES
Ai<o VI.
,-
E~ hCA: Trimestre UN'" peseta.
fulU: Semestre 2'tiO pesetas y 5:Jl año.
EUU)iSBRO: Id 4 pesetas y 8 al año
El mmsmo y la paralización son la nola dominanle el;
los merudos lrigueros de la peoiosula. Los harineros ca-
IalaOP$ DO compran sino para las necesidades del momen-
~, procuraudo con su retraimiento forzar la baja, a!iD de
~ ~.1OI perdure y sacar de ella provetho en los comienzos
do! la próxima ). Ilue\'a campaña, en que los pequeños la-
Wadúres han de ver&e obligados á poner a la yema sos
J'tidllctos para cubrir premio33s ::atenciones.
üla situación se reneja cn los mereados de Castilla y
!l1g'JO, donde uoicameote los trigos fuertes encuentran
~CQC1GD con relatha facilidad. Los precios corrientes en
IlgúUl durante esta semana hao ~ido de 40 a 41 peselas
c,¡blz P3ra los de monte; 36'!sO fa 37'M pata lo;; hembrillas
r;¡¡¡ SO ti 3G'W !)ara lo~ Imerlas.
Los labl'3dore~ de esta comarea van desalojando sus gra-
Iltros c()o el mismo precio de la semana anterior, 6 sea fa
3:l )leitla. cahiz; algunas pequeii3s partidas de ::Iases su·
\!t:ores han sido "endidas ;\ 35'60 id id.
L:i elccll'icidad no SI'! detiene en su triun-
ral ~arrera, Cada día 03 IIn paso de a\'ancc
t~ lu desconocido, pl'oporcionando Ú la ¡lldLlS
lrla.l' Ú 1:1 ciellcia novísimos medios de operar
SOlll',"la IIl:Hcl'ia, dc lranSrOl'lIlal'la, de 31'1·an·
C3r 1~!lOI'ad:ls aplicaciones'" prupiedades des-
COI10Clllas. Plus Ultra, es la bandera de esta
m~~a de las postrimerías del siglo.
1 ' to~lo lo invade y Ú ladas \<15 ruel'zas pl<ln"
dC311emlhle compeLCnci3 industrial, porque se
oJlegll .j torl<ls las ('xigellcias del hombre, y
en Su 1ll1lrJlvillosa )' ligera flexibilidad Ú Lodo
te pl'esta,
l'1t:} de las nplic3ciones eléctricas menos
:O~ocid:ls del público prorano es la de los
a(j11l0.~ ('lIlclnco,,;; rocn .Ie calor de intensidad
!Ombrosa, á cuyo lado cs rdo el hierro fUIl'
U~ PH~GaESOS DE LO ELEllTBIG1D9D
SEMANARIO DE AVISOS
BOLSA
Colizacidll oficial dtl f3 de Jtmio.
ipor 100 inlerior. • • • • • • • • 7,:!11O
i por tOO cxterior, • · • • • • • · • • 78'S'S
AmorlizalJle al 4 por tOo, • • • o • • St'2~
Adamas. . . . . • o o • • o • • • ~ 03'':!ts
Callas de 1886. • • • • • o o • o • • 1lO'1lO
Id. de 1800. • o • • • • • • • • • ¡{'BO
filipinas... , . . • • • • • • • • • 1lO'1lO
Acciones del Banco.. • • • • • • • • o 497'00
Id. de la Tat¡acaier•. • o • • o • • 403'00
Cambio sobre Parh.. · • • • • • • o • :m'20
Id. id. Londres, . • • • • • • • • 35'tO
\ por 100 español en París. • • • • • o • 1lO'1lO
BOLETiN RELIGIOSO
SANTORAL
15 Sábado.-Santos Yilo~' Mode~!o. y santas Crescen·
d3. Benilde y Libia
lIi DOJllingo.-EI Purisimo Corazón de a1aria. Santos
Quirito, FI'3nei~co de Regis y Aureli:mo, y Santa Jalifa.
ti LllIltl. -San Manuel y Santa Terc§3.
l~ Alar/t's.-Santos Marco y Marceliano, y Santa Paula.
19 Jljércolts.-::antos Gervasio, Protasio, 8onifacio y
L~1D1Ie1'10.
:!O Jrret'CS,-Sanlos Silverio, Inocencio, Maeario y No-
Tilo, y Santa Florenlina.






















































































































Llamamos la atención tle los Ayuntamientos, Sin·
dicatos de riego y particulares, sobre la siguieotfl
importnnte circular:
Obras públicas. -Aguos.-En cumplimiento de
lo dispuesto en el Real decreto del 12 del corritmte
publicado eu la Gaceta de Madrid del 13, se fija el
plazo de tres meses, que terminará el día 10 de Agos-
to próximo durante los cuales los IIsuarios de toda
clase de aprovechamientoi'- ebpeciales de aguas pú-
blicas, de que trata el capítulo IX de la ley de Aguas
de 13 de Junio de 1819, deberán presentar en este
Gobierno de provincia instancia eo papel timbrado
de la clase tI a solicitaudo la inscripción de su apro-
"echamiento en los Registros correspondientes y
haciendo constar nesesariamente en la misma ins-
tancia loa siguientes datos:
l." Nombre de la corriente de donde se deriva el
agua Ó se realiz3 el aprovechamiento.
2.· Térmiuo municipal donde radica !a toma Ó
donde esté establecida una barca, un puente, ó uu
vivero ó un criadero de peces.
3." Volumeu de agua que se utiliza en litros por
segundo.
4." Altura del salto utilizado cuando exista, me-
dida entre la toma y el desagüe en la I:orriente y ex-
presada en metros.
5." Objeto del aprovechamiento.
6." Fecha de la concesión Ó del titulo en que se
funde el derecho, pudiendo acompañar los documen·
tos que se coosiderfln oportunos.
Los interesados deberán tener presente que coo-
arreglo al articulo 7." del citado Real decreto, una.
VE'Z formalizados los Registros, se contiiderará corno




he descrito en mi dra.ma, con el naturalísimo rea~
lista de la vida, que asoiende penzosamente por h.
empinada cuesta del ideaL .. Mendigué favores de
dmpreurios, artietas, direcoiones y eJitorss, lUllhé
stn dar tregua á. mis ansias de gloria; pero JO era
uu bohemio, UD desconooido, sin nombre, sin par-
tida de nacimiento en el mercado de lasletr&s.
Un día cansado de recorrer escenarios r doblar
el ~8pinazo, destrocé las cuartillas, me burlé de
Sardou y de Sudherman¡ y aqní, entre las brea.,
del barranco, divierto mis ocios contemplando la
naturaleza, que interpreta maravillosamente todoe
los papele!! qne la ceufíamos.
Aquel hombre me mir6 con sn!! ojo!'! fa!lcinado~
re8, como amenazando1De zli pretendia desviar IU
pensamiento ó toroer la!! inclinaciones de su vo-
luntad.
Los do!! abandonamos poco á poco la soledad an-
gasta del monte, saturado de perfumes, donde só·
lo 8e oía f'1 rumor lejano de martilleos incesantes
y el rudo batallar de los mineros exprimieudo 1..
ubres del globo.
Una detonación nos hizo volver la vist.a atrá!, y
presenciamos un ouadro el!pantoso, desolador, in·
descri pti ble
La tierra S8 había resent.~do de tantos arafia7oos,
sepultando á llUll explotadores entre las propias en-
trañas del monstruo...
Corrían desoladas la8 mujeres, lloraban 101l ni-
nos y 8e e8t.remecían todos los rasortes dal senti·
miento.
Pero mi companero quieto, imperturbable, saou-
diendo sn cabeza con aire de satisfacción, se son-
rió exclamando en tono solemnll:
-¡Brno, bravÍilimo! Es el desenlace de mi dra·
Ola; lo he logrado al fin ... ¿Oye usted los gritos en
que prorrumpe el público? Esel aplauso ce las ga-
larías.
y aplaudía aquel bohemio gritando con voz es·
tentórea.
-¡Que salga el autor!
AI'WRH9 GAY SANGBÓS
Para el próximo bienio hin sido nombradollo.
siguientes, perteneoeeiente~á este psrtido judici_l:
Jaca, O. Maliano Pérez Samitier¡ Abay. D. A~'
dres Bartoloroé A.badíasj Abena D. Pedro GII¡
Acio, D. Jerónimo Belilcós; Acu~uer, D. Maria~'
Ara; Agüero, D. Autonio Gil; Aiaa, D. Carlos GII¡
Ans6, D. Pedro Pérsz; Anzánigo, D, Esteban Alu-
trná; Aquilué, D. l!'rancisco Escner; Araguas del
Solano, D. Pedro Juan Lacastaj Aragüél del pu.r-
to, D. Tibnroio Casajús; Arbués, D. Si:r.to BescÓ!¡
Aso de Sobremonta, D. Pucoal Laguna; Ataré.,
D. Pedro Lacolta¡ Bailo, D. Mariano Aoin; B.ra·
te de la riqueza, porque ocusiona el retraimiento del
capital y la paralización del trabajo.
Hay que evitar la explotación i~icua del obrero,
pero hay que evitar también la presión de las Socie-
dades obreras para imponerse IDjustamente al pa-
trono.
A procurar que estos conflictos se resuelvan por
medios pacíficos y 00 por las buelgas y medios vio-
lentos, 10granJo una fórmula jurídica que armo:ace
todos intereses, Re dedicará con preferencia la aten-
ción de este gobierno.
Quiero bablar de la cuestión religiosa, en mal
hora suscitada. El gobierno procurará que la paz
reine entre la Iglesia y el Estado, respetándose eo
SU8 respectivas esferas y rE"spetando la ley.
Cree el bobierno que no bailará obstáculos en Su
Santidad, que nos :nira CO[l predilección y cariño.
Mientras esto llega y se fija entonces el estado le·
gal de las Asociaciones religiosas, el gobierno res-
petará In existentes que se hallau amparadas por
el Concordato y las sometidas á las leyes vigentes.
De",graciadamente hay para esta toler::mcia incon·
veniente grande, aunque es indudable que los que
más combaten á la libertad en nombre dp. la reae-
cióu, hacen más daño á la reacción que á la hbertad,
y por eso mismo hacen más daño á la religión, con·
virtiendo psta, de un e~piritu de tolerancia y de
amor, en tribuna de reocores, de improperios, de
encouo y de venganza en contra de la libertad.
(Grandes y repetidos aplausf)s.)
Regionalismo no iignifica lo mioma ahora que
antel:!.
Ahora significa renega!" de c,;to. patria querida, y
contra eso lucharemos sin tregua ni descanso para
levantar la fortaleza de nuestra independencia. En
España no hay regiones, sino provincias. (Bien, bien.
Aplausos.)
El gobierno está dispuesto á da:' á las provincias
toda In descentralización necesaria para administrar
sus intereses. Los legisladores no pudieron presumir
estos delitos coutra la patria, y fiO ha,. castigo pnra
ello. ()or eso pedirá un complemento de la ley para
defender el santo principio db la unidad de la patria.
(Aplau..os.)
y he aqui los propósitos que el gobieroe desea
realizar con vuestro concurso.
En cuaote á la conducta de la mayoría, entiendo
que ésta debe ser tolerante con las oposiciones, y
mas con las afines, pero respondiendo en todo caso
al ataqne en proporción al que se le dirija.
Otro consejo e8 que la mayoria debe ser sobria ea
el nso de la palabra, porque lo que hace falta son
actos, no frasea y discursos estériles.
y concluyo, duplicando á senadores y diputados
que nombren, respectivamente, las comisiones no-
minadoras para que propongan lo:; que han de for.
mar parte de lu mesas y de la comisión de actas.
(lluy bien. Aplausos repetidos.)_
¡QUE SALGA EL AU'fOR!
,..
ORÓ.YIOIl
Era extralia la locura de aquel hombre.
Todas la8 Urdes le encontraba sentado en un pe-
aaseo Inquebrant.able, al regresar de mi acostum-
braJo pa!leo por las e!!tribaciones de la sierra.
Tenia el aapecto de un sonador ó de nn bohemio;
su cabellera deegreilada y sucia, y aquellos hara-
pos que cubrían sus carnN pálidas y fiaca~. tosta-
das por el fuego del sol meridional, pedían a voz
en cuello UD pandero y la compailla de an OliO
amaestrado.
Los ojos rie aquel hombre parecíau dos ascnas
al obscnrecerso las tintas del crepúscnlo, cnando
los lugareaos tornaban de la efll" canturriando en-
dachas de amor salvaje.
-¿Y qué hace usted aqni, siempre inmóvil y
p.en8ativo? le pregunté después que hubimos depar-
tido sobre el suceso de actualidad polítioa ó Jas
habladurlas de la aldea.
-Esto,. asistiendo-me dsoía-á. la representa·
oión de mi drama.
Porque yo soy autor de una obra desconocida
" ,
supertor ti. lal:! .creaolOnss de Echegaray, á los en-
SllllnOS ie Zorrtlla y al romanticisimo de Rostand ...
¿Ve usted la entrada de esa mina' Ahí están po-
niendo en escena mi drama; acérquese usted.
y el au~or innominado me cogió del brazo con
fuerza brutal hasta que llegamos i. la boca del
abismo.
Esos resplandores-pr08iguió_q no alumbran dé-
bilmen~e álos mineros, el ruido de las piquetas res-
quebraJando las entrafias de la tierra, el continuo
rodar de las vagonet8l!J conduciendo barras y barras
de metal preoio80... t.odo eso lo he pintado yo, lo
-- ~-
sea oiJa dOllue puede y debe :Hendersc, es lo
que deseamos para que las asp.iraciones de cs-
ta nueslra comarca se vean sallsfechas ) cum-
plidas cual se merecen.
~~~=~==~===~====~L~A~M~o;;;N:,;;T~~~~=~=o;=~===_~=====
El i1u8tte jefe del partido liberal, 8~ dirigir~e ~ las
mayorías de las Cámaras en la rcumón prehallllar
á la apertura de las Corte;:¡, se ha e:Ipre~ado en la.
siguiente forma, reveladora de los propósitos que le
animao para la presente legislatura:
dlafiana se abrirán las Corles y al dio. siguiente
comenzará el examen de las actas.
Para prepararnos á estas tareas estames aquí r~·
unidos, porque es conveniente que senadores y d!-
putados ¡;e c.aDozcan, puesto que hao. de contribUIr
á 108 mismos móviles.
Empiezo por saludar á senadores y diputados elec-
tos y sobre todo á 108 que han tenido que luchar
para triunfar, y por enviar un pésame a 1010 vencidos
por las malaa artes de 6US enemigos.
Cumplidu este deber dt! cortesía, permitidme l\ue
levante el homenaje de nuestro cariño y re"p~to a
los amigos que la muerte arrebató desde la ultima
reunión, y que ya no pueden ayudarnos. •
No sena oportuno que adelantase yo aqUl hOJ lo
que babJill de oir de los augustos labIOs de S. ~.¡ pe-
ro me creo en el deber de bacer algunas maDlfesta-
ciones para fijar la conducta del gobierno.
Ante todo se ofrece una labor extraordinaria en
el examen de las actas para que no prosperen los
abuBos de Riempre. Todos, mayorías y minorías, de-
ben elstar coovellcidos de que no puede haber régi·
men si han de continuar pasando actas, debidas á
amaños, que Ó caeu dentro del Código penal ó den-
tro del Código rtel honor. (Muy bien.)
Es necesario que acabe también la solidaridad
entre unos y otros.
Por eso, y porque yo estoy convencido de que es
la única mallera de purificar el régimen y sistema
electoral, es por lo que doy tanta importancia á esta
cuestión, siu que sea bastante sin ello las reformas
de arrebatar á los Ayuutamientos la intervención
que hoy tienen.
Mientras el Con~reso no tenga la seveoridad nece-
saria, todo será inutil.
Si el elector, si el cacique se convence de que no
pasarán en el Congreso las actas con amaños, no
Jos harán.
A gralldes males, grandes remedios, y por eso he
quendo llevar á la comil:ión de actas perRonas de
historia, prestigio y autoridad parlamectaria.
Los jefe de las oposiciones ni se han opuesto ni
86 inchnan á ello. Solamente el Sr. ROmero Robledo
ba acogido la idea con entusiasmo.
l..os demás han puesto sus inconvenieutes cre-
yendo alguno que esto no era empeño bastante para
que de él Ee ocuparan los jefes de los partidos. Yo
le preguntaría qué empeño más grande conoce que
el de purificar el sistema.
Sea de ello lo que qoier3, yo creo que hasta últi-
ma hora debe aguardárseles, por si se convencieran,
estando desde luego dispuestos á que Ja presidencia
se concediera al mas autorizado por sus pl"fstigios.
Pero de todas suerte... estarnos obligados á nom-
brar aquí, 6 á proponer, la comisión de actas, por
si no se aceptara en definitiva el cargo por los jeft's
de las mioorítls
Nada tenemos que envidiar á pueblo alguno sobre
la práctica (le Iib<;!rtades públicas.
La misión en este sentido es corregir deficiencias
y además la de atender á 108 intereses materiales,
vigorizando nuestra Hacienda, haciendo en los ser-
vicios las reformas necesarias, moderando los gas-
tos, distribuyendo con justicia los tributos y procu·
ranJo el restablecimiento de nuestro c.rédito.
y cuando por efecto de esta moderaCión en los
gastos y de esta seguridad en lDi; ingresos se rcs-
tablezca Iluestro crédito, habrá margen para el defl-
3rrollo de otros servicios.
He hablado tle una operación de crédito que no
es necesaria para la vidu normal de la nación, pero
lo ea para colocarnos al nivel de laR demáa nacio·
nes, porque clla nos permitirá realizar en diez ó
quince ó veiute afias fa que con 105 recursos ardIDa-
Jios se tardaría todo el Siglo.
Así podriamos acudir a la terminación de nuestras
obras públicas, de los edificios necesarios para la
justicia y la administración, á la mejora del solda·
do. á la defensa del territorio por mar y por tierra
y á la solucióu de la cuestión social, que es la mds
pavorosa de los tiempos modernos.
La lucba entre el capital y el trabajo es la muer-







Illlprenla de l\unDo AIJ:ld.
POIl LOS A/ADRILES
VARIEDADES
¡Ole por las hembras barbi
y con enjundia torera!
y que se quiten del medio,
por inservibles, toas esas
que andan por ahi presumiendo
y no sirven tao siquiera
pa quilarla á usté on zapato;
eerbo " gracia, la princesa
de Caramanchimay, ni la Cleo
de Merade, ni la bella
Geraldioe, ni la Olero...
Pero ¡no me e:itucha, prenda?
pun poquito que me .gustan
ti mi las personas senas,
como usté, poogo por caso,.;
-Pues hijo, si uslé supiera
lo disguslada que voy
lIedndole ti usté de pelma! ...
- .¡Dice uslé de veras uo?
-PlI.e que sí.
-¡Pa mi que nieva!
-Pero no se acerque 13uto,
que bace calor y se pega.
-1\0 la ensuciaré, la advierto
porque me he laeoo.
-¡De veras?
Pues, hijo, no lo parece...
Cuidao, las manitas quietas,
que no soy piano, ¿sabe!
-Es uua coslumbre vieja
que tengo llace mucho liempo.
-Pues tÓQuele listé fI. Sil abuela
las narices, si es lo mismo,
qlle puede que J.¡ dh'ierla.
-No S<1bia que era uslé
13n sIUCllible.•. ¡por esl.ls... !




-¡Pues \'aya UD viaje!





hacella á usLc un encarguito,
si acaso no la molesl3
y quiere lI6\'arlo.
-- ¡Puelle... !
-Pues enlonces... flue si llega
a Ntlt1JCJ YOI' Ó á Chieclgo
ó á otra ciudad cualesquier(.,
qUIl se quiLe ustc c.;os moños
que la adornan la cabeza,
antes de entrar, pues ~i no
VII :\. iXlgar ustll en las puerlas
la mal' de dinero en lonlo...
Vaya, (1IIul', y ha¡la la \'uclla,
y cuidao con el eocarge'
no se b oh·it.le.. ¡man!ucsa!
E-.se A.
186 voto. primer seoretario del Congreso da lo. di-
putadol, votaoión nutridilima que pone de mani-
fiNto el alto apreoio y las simpatíls de que goza
entre los elemeutos de la popnlar Cámara el iludra
dipntado por Jaca.
Enviámosle nuestra sincera felicitaoión qtle ha.
cemoe tlxtensiva á este partido, pnes si tal distin-
ción enaltece al diput.ado, no honra menOI al di,.
trito que \;u va el acierto de darle su repraaentaoión.
Desde hoy queda abierta oficialmente la tempo-
rada en 108 balnearios de Panticos& 1 Ti.rmas. Por
tal motivo y como en aftas ant.eriores, también hOJ"
comienza el recorrido diario de coches y landós en-
tre la 8stacióo de Sabil'lánigo y el primero da 101
citados balnelriol. El viaje desde esta ciudad á
Tiermal puede h!lcerse eo el coche correo que pres-
ta servicio entre Pamplona y Jaoa, nliendo de es-
te último punto lÍ las cUatro de le. tarda.
En virtad de las oposiciones recientelll8nte va-
rificadal en esta catedral, el Ilmo. Sr. Obispo, í.
quian oorrespondía 1& prOVIsión, ha nombrado be·
nefioiado salmist.a de la mi.ma á D. Wenceslao dal
Fraga, opositor que ocupaba el primer lugar en. la
propuesta heoha por el jurado califioador.
Desde el número próximo volveremos á publioar
la. intensantes oartas de Madrid de las que, por
causas agen&!! á nuesen ....oluntad le han Tisto pri·
vados nuestros lectored durante algunas semanas.
LA MONTAllj.
poroioaado alero, con que en épooa DO lejana fui
corollada la fachada prinoipal de nuaetras casu
cOllsistorial8s, para suprimir el primitivo remate,
más en armenia leguramente con el hermolo est.i-
lo plateresco dominant.e en la misma, que nunoa
ni por nada debió ser mutilado.
Si nnestro Ilmo. Ayuntamiento, vol ... iendo por los
fueros del buen guato, acordase desde luego la des-
aparioión de esa iomensa mole de maderu ya caro
comidas por la accióll del tiempo, conlagairía res-
tituir á la fachada 8U antigna forme, puesto qae
todo hace suponer que con tal aditamento ha sido
cubierta una no pequel'la parte de aquella, ¿ la par
que contribuiría notablemente al ma.yor embelle-
cimiento de la mAs céntrica y concurrida .... ía de la
población.
y si además el edificio fuera. coronado por una
torracillla en la que se colocaSR el reloj que hoy se
halla parado, vendría á satisfacer tina necesidad
muy aentida, cual es la de dotar á la población de
u.n horario que regule los actos de su vida labo-
riosa.
Ellnnes daran principio, con asistencia de la
Junta local de enselianza, los exámenes de los ni-
fios que asisten al oolegio de Escuelas Pias de asta
ciudad, continuando en los días sucesivos los de
las demas secuelas costeadu ó snb'1'6ncionadas por
el Ayumamianto.
En estOB últimos días IIe han verificado en el Ins-
tituto de sagunda ense~anza de Huesca, los exá-
menes ordinarios de prueba de curso de los alum·
nos que estudian el Baohillerato en el colegio de
Escuelas Pías de esta ciudad, pudiendo calificarse
de muy satisfactorio el resultado obtenido, como
lo damuestran los siguientes datos.
Alumnos matrioulados, treinta.
Número aproximado de exámenes, ciento.
Suspenllos en la seoción de letras, ninguno.
Suspensos en la de oienoias, ocho.
Todos loa restantes han sido aprobados.
Merecen figurar en el cuadro de honor por haber
obtenido las primeras calificacioues, demostrando
poseer las asignaturas rellpeotivas en el triple ~xa­
men, esorito, orsl y práctico los alumnoa sígulen-
tes:
Preceptiva geflfl"alliterflria-Notablu-D. Car-
Ias Comenge Gabas., D. José González L"casa y
D. Lorenzo Laste Echeto.
Arilmllicd y Algebra-Notable-D. Carlos Ca·
menge Gabasa.
Sobrualimte--D Jo&é GonzlÍ.lez Lacasa.
Bilioria y Geografia Política (ltgulIdo cur,o)-;-
Notaolu-D. Carlol Comenge Gabasa y D. Jase
González Lacasa.
Ret6rica y Poll~·ca-SolJre8aliente-D. I1defonso
Revuelta Sainz Pardo.
Notable-D. Miguel Sánohez Bandrés.
Francú ~Begvnd~ cur8o)-8ouresalitnte-D. I1de·
fonso Revuelta SalOz Pardo.
Kotaolu.-D. Miguel Sáncl.aez Bandrés y D. Lo-
renzo Sanz Navarro.
/-sicología Lógica y 8tir.a.-~~otablu-D. Alfon·
filO Gómez 80UII&, D. Ant.oOlO VI llena Larraz y don
Manuel García GasOOn.
AgriclI.Uura ElemenUll-Kotaule- D. Antonio
Villena Lauaz.
A todos el10s enviamos nuestra enhorabuena.
En la noohe del sábatlo descargó labre 109 ter-
minas de Javierrelat.re una imponente torme~ta
acompaaada de grandes truenos y descargas el.~­
tricas. una de las onalel alcanzÓ al pastor Emiho
Calvo Fuent.e, de:.!4. al'los de edati, dejándolo car·
bonizado. También perecieron diez cabezal de ga-
nadolanar.
En la tarde de ayer salió para Sangüesa nuestro
bondadosu Prelado, oon objeto d~ alistir á la cansa-
graoión del suntuoso templo recIentement.e l~v.an·
tado en el santuario de Javier, ..ot.o solemOlllOlo
Que S6 verificará. el dia 19 del aotual, y 81 que
congurriráo además los Sres. Obispos de Huesca y
Pamplona.
Raro es el día qua las tormentas no cal1S8n da-
1'I0s eu uuo ú otro punto de esta montaaa. ..
La que ayer delcargó liobre esta ciudad, dejara
triste nouerdo entre 109 hortelanos de la cuenca del
Aragón, que en pocos Olomentos vieron desaparer
el fruto de su trabajo, á impullfos del Luracanado
viento y del abundante granizo que las nubes arra·
jaron sobre aquella zona.
Nuestro dignhliwo representante en C~rtes el
Excmo. Sr. Duque de Bi'1'Ona ha sido elegtdo por
-
NUESTRA CARTERA
liFntre los pocos monumentos que en el orde":l ci-
• t~e eouurvan eu esta oiudad como reouerdo de 8U
dD ¡glla grallueza é importancia, llama la atención
I o, qUe por vez primera la visitan, el deepro-
EL ALCOHOLISMO
e <9< =
Mereeen ser conooidas las conclusiones qua á
continuación transoribimós, formuladas por el doc-
lar Dslvaille en las confereneias últ.imamente da·
dI! en Bayona.
;~~Illcobol es la bebida más funesta que b in-
ventado el hombre.
Nialimeota ni fortifioa¡ es 00010 el latigazo que
le da á un caballo que en cuanto pasa la excita-
ci6n, viene el cansancio. .
Elalcohot no 1'19 aperhivoj retrasa las fnnclones
dll estómago, lo desga.t.a y lo enCerma.
Tomar un aperitivo antes de Jas comida!l,es que-
manrir el estómago con una llave falsa.
El ajenjo lIS el más terrible de los alcoholeej 69
la .pilepsia embotallada.
El alcohol destruye todos nuestros órganos: es-
tómago y oorazón, vasos sanguíueos, hígado, riño·
t!l, pnlmoDes y cerebro.
Elaleohol vuelve á uno tuberculoso.
Elalooho! mata la inteligencia, causa la epilep·
Ill, ;lleln Auno loco, empnjándolo al crimen y al
SJle:dio.
Los países, los departamentos, donde más alcohol
le 1Mbe sao aquellos donde mAs crímenes se ca-
t.!teb.
El alcohólico envejece antes de tiempo. En su
tlsa te favorece la entrada de las enfermedades, y
lt!nlh.D todas grave/f.
LoI hijos del alcohólico son í. menuJo abortos,
estrofu[080S, raquíticos, "¡eicos, idiotu, epilépticos,
1Gcot y criminales.
L, nodriza que busca tonifioarse bebiendo mu·
eho 'ino y cerveza y aun un pooo de alcohol, eatr~­
PIIIU propia n.!ud y envenena á quien cría y facl-
litl en IU casa la entrada de todas las en fermedadl'!s.
·El padre y la madre que hacen beber demasiado
".lno y UD poco de aguardiante á sus hijos 80n ase-
nnos.
h Aquel que Fe ha embriagado una vez, volverá á
leerlo, y veudrá á alcoholizarse.
Se llega á alcoholizarse sin saberlo, y aun sin
lberse emhribgado.
d El 8u~ciente para esto tener la mala costum?re
r1apentivo, de la copita diaria, del vaso de .... I.no
f l.nco para matar la lombriz, pero que mata 80110·
ehz qUe lo bebe.
"SI quieres que por la fuerza y el número de sus
1¡OS y por la superioridad de IU trabajo la patria
Ita grande y próspera, 00 bebas alcohol. JI
as D. Alberto G.lindo; Berdún, D. Lázaro Hii-
gu z~ Betoué". D, Manuel Viliau; Beacós de Garci·
gU~le'r. D. Pedro Barrio; Bi,,80&8, D. Antonio 'Es-
POrtio- 'aioié!, D. Severino lli.ignez¡ Boran, D. Juan
~ tODio L6pez; Botaya, D. PedrtJ Ubieto; Canfrano,
OtJ Virgilio Iznel¡ Oaaiás. D. Gregario Abadía; Car-
li~" D. Pedro Ara; Oastiello de Jaoa, D. Gabriel
portlj El Puelo de Jaca, D. Jo~é Azoar; Em~úQ.
D Antonio Elto; En., D. AntoniO Aao' Esearrllla,
D' Antonio Pérezj Escuer, D. José Puertolas; Espo·
· D. Mariano Gilj Espuéndolu, D. Lorenzo Gon-
diez; F.go~ O Felipe Co~rale8; Gavín, .o. Tomás
Jlllll!n'Zj G~e:a, D. Mana.no Saatolana; Guasa,
p. Juan PalaclDj Hec~o y Slr~.Il&, D. Lorenzo Sauz;
ROl de J.ca, D. Tomas Ferre; Jabarrella, D. Jase
!.srdiés; Jl9a. D. An~onioBarcoj Javierregay, d~n
}IanDel Sánchezj ~avlf,lrr~latre,D. M,annel Tornes;
!.sillita, D. Domingo PUPZj Larues, D. Pascual
jgtlu' Lures, D. Fernando Latorre; Latre, don
J~ Bergua; Majones, D. Faustino Lópezj Martes,
D. Andrés Gil; Ná.vasa, D. Ramón AHuéj Oliván,
D.José Esoolanoj Orna, D. Ramón .A.quilué; Osia,
D.Ramón Gavin: Pan~ico¡¡a, D. Antonio Royo!
Piedralita, D. Vicente Asoj Rasal, D. Bartolome
Wnt¡ Riglos, D. Miguel c.arawJ; Salinas, D. JY'~o
Pdacio' Sall.mt, 11. MarIano Fanlo; Santa CI1ta,, , ID. Joaquin Aragnás; Sauta Cruz, D. Manuel t:iera ¡
Sant.l Eogracia, D. Felipe Larruj Sardas, D. An·
wnio Vicentej Sabil'lánigo, D. Francisco Piedrafi-
¡¡'~Ilegüé, D. José Albertín; Sarué D. Francisco
A;tlrOj ~inup.s, D. Ramón Agapito Adn; Trama·
~astllla U. Manuel ~orrusalj Triste, n. Erancisco
~tallo; Urdues, O. Patricio Larripllj Vil1anúa, don
Antonio Acío¡ Villarreal, D. Calasaoz Arbués; Ye-
bra, D. Baltaur Nrezj Yesero, D. Pedro Orúsj Ara,





























































































Para barato y buenos géneros en
el comercio
EL SOL
En ultramarinos completo surti-
do á precios reducidos.
EL SOL--.
En 13 sastr'eri3 de ~I¡¡rinno O:lrrio, calle
~Iayor, se necesita uno eDil principios Ó sin
ellos.
EL RELOJ DE PRECISiÓN
«OM:EGAll
se vende en la
•RELOJERIA DE C. BARAS
BOTIJOS ALICANTINOS
PARA OONSERVAR EL AGUA FRESOA
Variedad en formas
LA. JACETANA.-JÍJAN LACASA.
__ ..... =-,"0,=,= _
Retratos pintados al óleo
SE DAGlN DiSDE 6Á 4DO PiS~AS DNO
EL SOL
~'ª~ITJ1U@ ~l!1~ lffi~ITiffiIm~
Deseando comprar preciosos gé-
neros de verano y á precios barati-
simos, visitad el comercio El Sol.
Céfiros, percales y otros géneros
de colores sólidos.,
Ultimas novedades en gorras




SURTIDO EN TRAGECITOS DE LANA
PABA NIÑOS DE 3 .Á. 10 AÑOS





Se retrata á domicilio molestando pocos minutos
y aunque esté .ublado ó llueva
SE RESTAURAN SANTOS
fi!'ll!¡¡;E\lVHO N:1.!~VlA.. N:1ÍM;¡¡;E\I@ N~. '¡;~@e.
POLVOS INSECTICIDAS
y fuelles para aplicarlos.
toA. J:#oc.~nN'A.·J:l.!lNJ UQ~3e.
EL SOL
Pí~ans& las sodas aspuID'oSBB refresoante8 con
••enClas co~centradas d: frella) rosa, graDad~~.,
grosella, plataoo y naraoJa que fabrican los HIJOS
de A. Nivela. '
Despacho general: Calle del Reloj, númtro 1.
SE HBBIE'Dn el 'e~ulldo pi,o, izquierda, de" . la cnllc de Echegfll'3}', ntJm.e
ro 7, de c,:;la Ciudad. IlIrol'lnar¡in en el princI'
pal de la mbma.
==--tt =_.- en· ..-",
*~~~*~~~~~il! FÁBRICA DE GASEDSAS yAGUA DE SELTZ li
~ Á BASE DE 8
~ lÍQ/!iQ¡ QªufI.Qnloe¡, Uqy,;de¡, (!ltrQ. a
~ GRAN DEPiSllD DE GilIVEll ' ~
~HIJOS DE HSELfflO nIVELa !I
~¡ DESPACHO PARA LA VENTA ~
... L POR MAYOn
• •CALLE DEL RELOJ, NUMERO 1, ACCESORIO WI
.~~~"" JACA ",,-"= - 3
~I ~~W"~~~m~mol;*
M:ANUAL PIADOSO
de la devota de




LECHE DE VACA.-Se vende á 40 céntimo, li·
tro en la carnicería de Vioente Baeno.
CIIOC~IJn:s DE JACA ELI~OI\ADO~ A BI\AW
MARCA SANTA OROSIA
:p1N>p:i~i!1li! <l!& ~1l3W41<ilD::r YnUll
(Sucesor de Angel Jiménez)
CALLe DEL CAl/lúE,\", ESQUINA ,( L4 J)EL SOL.
Ofreceu IIU nuevo estableoimiento que acaban de
instalar en sociedad, en la plauta baja del número
B~ de la calle Mayor, donde se hallará un variado
surtido de elegantes géneros nacionales y extran-
jeros para III confecelón de toda clase de prendas
dt'1 ramo de sastrería, no dudando (Jue continuarán
mereciendo y acredit.ando la confiBoza rle BUS pa-
rroquianos, ya que su unión no tiene mas objeto
que el cumplimentar 108 trabajos con la puntuali-
dad, esmero y economía que el qúblico t.iene dere-
cho á exigir.
•CALLE MAYOR NUMERO 32
DE LA
VIUDA. DE C. POLO i: BI~O
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
ESl(! chocolnle csl;i compucMo llltiCil y exclusivamenle con
lll:lleri:ls \'eI'{J:llJl'I'am(~lJle alimenticias y estomacales como son
Cacao, Canela y Azúcar. 1\11 ¡:OlllicllC ninguna sustancia nociva iI
..............> ._.... la salud. El qlle lo pruellt' se Cllll\'ell(,f~r[¡ de su l'iquísim3 cali-
dad eOIl 'llTCglo ~ sus I'r('(·ios.
Precios económicos: desde 4 rCillcs, aumentando slIct'si\'tlmenle un I'c.ll hasta 8.
Pídase f'sln marCa en IDs establecimienLos que Lcn ....¡¡n coloniales dc csta IJrovincia )'.1
Z o ,pe .. al'agoza.
~¡¡;fi!.@,~LVª~:
Z... nADo? ... : D. FI'JrC'lltino Fcnollo, Coso, rrenle al .\Imuuí.-Sos: D. Pedro SOlCI'3S.--
RuRs1· ... : O. Jose Vicsa.-JfuESCA: n. Hamoll Ouch.-Jal'a, O. Salvador Valle.
A los comprndol'cs prrn \'olrcI' il render se les allonarú medio rcal por lilJra de lús
precios intlicildos.
VIUDA DE MANUEL MAINER
Calle del Reloj, ((rente al Almudf)
Se ha. puesto á la venta UD iDmenso surtido en
CALZADO de todas cla!les, propio para la presen.
te estación de verano, encontrándose á muy redu-
cidos prt'cios lo más sólido y elegaute, tanto para
sefioras, como para caballeros y Dlños.





~ JüAN LACASA @'i-
Especialidad cn negros sóhdos para lutos.
Limpieza á seco perfeccionado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes óe señom y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JAOA: D. MARIANO BAltRro, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
SECCIOJ\T DE ANUNCIOS
NUEVA SASTRERíA
MARIAND GALlNDO y JDRGE CAÑARDO
,
GRAN TINTORERIA
LA MONTA~A
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